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^edaccién, Administraeion y 
ía l leres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1983 y 1965 
^ ^ ^ ^ ^ & W ^ 0 L A ^ A P I O X O N A L I S T A Y D E u á i O M . B , 
9nipi0«i EN LAS PB03IIMIOAD 
r OS INCENDIOS O C U P A N E N B R I S T O L V A R I O S 
K I L O M E T R O S G U A D R A D O S 
ifn S.-̂ -Se gaiiaci^ de fiante competente, qne los a-tS"1 
lemanes se iian dirigido hoy nuevamente contra la aapi' 
l̂ tániĉ  antes de mediodía había sido atacada ya dô s, 
flor los bombarderos alemanes. Las barreras inglesas de" 




^^líciií^eBteTacilidaii Por parte alemana no ha habido ninguna 
'^lar 3 p • • ^ 
España: • 
! J P0'"! yrOLSKTO BOMBAE- tet^o".' Se^ún dicho periodista, 
Í J ^ J n]gO DE BiU^TOL • los bomberos y miembros de la 
Tjr^e? : B C A están vencidos por la fa . 
wlh ger̂ 1) 3.—Pe los informes ' tiga y se'dejan caer, rendidos, 
. . ^ ^ 5 S ¡ pplementarios ene se han re en las calles. Las calles de Son-
^rcr" y w âista a^ora *e6rca ^ • thamptoñ se ven cruzadas por 
^'.."•'j ai!í ataques efectuados esta no- ' cocinas de campaña que facili-
'V'r^tj ¡sobre Bristol por los avio,- tan alguna comida y ta calien-
-CCifri libanes, .S£ deprende que te, y por equipos de socorro 
ataques duraron cinco ho- qne acuden a los Ingareg en 
VAN'KIS «eí?nida!j, en suecsivas olea. 
A Losi i de aparatos. Del este al 
-ESOS fe de la ciudad se han pre-
sido d a ñ o s de excepcional 
Barrios enteros Las 
•E . 
, de ^ , presa d« las llamas. 
qiie son necesitados sus servi-
cios, üii gran número de per-
sornâ  se encuentra bajo los es-
combros de las casas del cen-
tro de la ciudad y las tentati-
vas verificadas hasta ahora pa-
reantes 'i 'D av^n de combate ale- , ra salvarlas, han sido inútiles, 
s hasta Ij n se separó de su fonnación ( 
por wk tjó a escasa altura para po- Í 
n ŝ -o »pbsemr los efectos de las 
'•!'C)3 ^ nbas. Pudo comprobar unk 
le de iaeeudios, cada uno de 
«ales abarcaba una exten-
de un kilómetro cuadrado 
¡feamente. Grandes eoluni 
lk llamas atraviesan de 
|fea parte la ciudad. Los 
js, alemanes regresaron 
íirtí ataque sin haber sufri-
pévdldas.—(Efe). 
la t ens ión en 









^ s t o J í o J m o , 3.—Según las in 
-T^cft^ Paciones de Prensa, el ftta?. 
4^\D0 ?̂ reo alemán verificado 
tra Southampton en la no-
«I lunes al martes, ha sido 
cnunciJ más violento que él de 
díscoií! precedente. Un perio-
lo 
r a 
una nmíruaa ciudad inglesa 
n b lerhaeiitó un ataque tan in 1 norces 
los % 
ron Vfm i 
pasadíj % 





^ segundo g^po de nni 
i naMana 
Vichy, 3. En UK comunicado 
oficial se caúfican de tendencio-
sas las noticias dadas por' dgn-
nas agencias exiranjevas to^re 
los incidentes de la frontera en' 
iré Indochina francesa y Thai-
Imidia y se dice que han sido los 
ihaimideses quienes desde el fi?ÍH 
tisiete de noviembre han efectua-
do verdaderos atentados contra 
ta Indochina. Las localidades dé 
Tdket y Zevmnakhet, han sido 
hombm'deadas cuatro veces los 
días 2f y 29 y 1 y 2 de diciem-
bre, ¿as mforidades francesaa 
hm adoptado todas las medidas 
necesarias para mantener e\ or-
den 01 la frontera.-EFB. 
I 
comprobar de manera ! 
^««u t#taTi » eB el curso de su í 
•So k lluqpe/omaron p a r t é e n l a 
^ Ztl cab* Tenlada. qas 
el f/ÍCei*os italianos "Bolza-
irento" y "Trieste", no 
'̂ re -íípíov .eanzados por nin. 
i ñ o et '̂ ni SI^rido el me-
H bJa misínia Bituaeión se en-
bSí Heñ? 0tras E d a d e s má^ 
U . la' Por el contrario, 
Rieses sufrieron da. 
18 grandes barcos de 
< ^ ^ ^ d a d e fuera 
RÍ), i{s ^mporalmente.— 
P E E T E I T O I D O S A T A -
QUES A W 1 L H E M -
S H A V E N . 
Berlín, 3.—En los centros 
competentes alemanés se des 
mienten categóricamente las 
informaciones inglesas, se-
gún las cuales los pilotea bri 
tánicos bombardearon en la 
noche del domingo al lunes 
£1 puerto de Wilhemshaven. 
Los aparates ingleses, .se 
declara, volaron el lunes al 
amanecer sobr# Ouxhaven, 
donde arro'jarotti algunas 
bombas. 
Se pone de relieve en los 
mencionados círculos, qne 
los ingleses bombardearon, 
sin duda, Cuxhaven, creyen-
do bombardear Wilhemsha-
ven. No es la primera vez 
que los ingleses incurren etn 
i -SKores de egta íadol^.-^EXe. J 
ENOUMES DA^OS E E 
B E I S T O L 
Berlín, 3.—Los atafu-es' noc-
turnos efectuados por les bom-
barderos alemanes en la noene 
del 2 al 3 del corriente, s» di-
rigieron especialmente contra 
la ciudad de Bristol, objetivo 
muy importante desde el punto 
de vista, militar. Los dan^s euu 
son enormes.—(Efe). 
H A N RESOLTADO 53 MUERTOS 
MAS 80 HERIDOS 
V 
X 
MAS D E T A L L E S 
E i 
Madrid, 3.—Bajo la pra 
sidencia de D. Eamón Se-
rrano Suñir, a las 7,20 de 
Xa tarde, ha qusdado cons 
tituída la Junta Poli-pa 
en la Secretaría General 
del Movimiento. 
Asisten ios miembros i 
Gamsro del Castillo, Car- \ 
cejler, Conde de Mayalde, | 
Miguel Primo ds Jlivera, 
Pilar Primo de Eivera, 
Sancho Dávila, Gerárdo 
Salvador Merir o, Blas Pé 
rez, Ridruejo, Es ' e' an E i l 
bao y Jesá María Areilsa. 
^ (Ci fra ) . 
Zaragoza, 3.—Cincuenta y 
tres muertQs y más de ochen-1 * 
ta heridos han resultado al Zaragoza, S.^-Hasta las ¿ie-4 
chocar los expresos. ascend?n- te de la tarde han Sido reso" 
tes y descendente de Barcelo-j gidos 41 cadáveres. L u lee w c . 
na a Madrid, números 702 y bajos de saWameuto CÜ.I . 
803, a 51 Icilómetros de Zara- ¡ eficazmente la compañía de -un 
goga y en las proximidades de batallón 41sciptorie q«« rea-
Veliila de Ebro. I Úzaba algunas obras en ©1 pue-
Pareee que el siniestro se blo díe Quinto, 
produjo en el cambio de agu-j Según deelar^eiones de Jos 
jas de la estación de Velilla a conductores de ambog trer¿eí, 
líis 4,3̂ 0 de la madrugada, y l̂ s dieron señales de vía libre, 
fué tal la violencia del choque, 351 factor de Veiyia, al ver q e 
que las máquinas quedaron eiñ, el tren de Madrid pasaba sm 
potrada» y los vagones destro-' detenerse, hizo varfaa geñaxt s 
zades en gran número. E l frío' con el silbato y un farol enefr 
era enorme y el termómetro nado. Como la veleidad del 
mareaba 10 grados bajo cero y tren no era muy grande, pudo 
se supone que muchos de los) pararse y hasta retroceder, pe-̂  
Í muertos lo han sido por conge-1 ro en este momento fué alcan-lación. Algunos heridos pre-1 zado por el de Barcelona, que 
11 sentaban también estos sinto- marchaba a noventa kilómetroa 
mas. por hora. 
Próximamente a las seis, parj E n las primeras horas de M 
tió 4e Zaragoza el primer tren' mañana acudieron al lugar do 
sanitario al mismo tiempo que i ^ catástrofe las autoridades de 
lo hacían otros desde Caspe y í ?araS0za. E l magistrado-, don1' 
Mora de' Ebro. E n el Hospital ! Angel Miranda ha Sido nombra' 
LProvincial de Zaragoza f ueron' do juez . especial para entender;1 
: preparados equipos, que con, €n. .^te asunto. E n primer tér-
médicos, sanitarios y material mnQ P^cedio al levmtsm&n.*' 
salieron, hacia el lugar de la ! t0 de los cadáveres. Los agen^ 
Catástrofe. ^ • ites "e Ia policía.y servicio do! 
•p.^, • ' IA U - „„L ort1. ambulántes de Correos, resul-*' 
Debido a la hora en que ocu-j t a r o n Todog los VloréS , 
declarados pudieron salvarse* i rrió el siniestro, se produjo gran confusión, Por este moti-
vo, los primeros auxitioiS tu-
vieron; que ser prestados por 
los tres o cuadro empleados de 
' la estación, en unión de sus 
respectivas familias. 
E l Vicario de Tortosa, que 
viajaba en el expreso de Bar-
celona, se dedicó inmediatamen 
te a prestar los auxilios espiri 
tuales a los heridos al parecer 
más graves y desde las cinco 
de la madrugada estuvo dando 
la absolución, y 
_ . „ . i i - i ' ' Para prestar auxilios a las 
Tortosa, 3 . - A cuarenta kilo yíctimas ^ Saiido y a cintro 
metros de esta, ciudad cerca de tr€neg con log e!eme¿os Séce-
la desembocadura del Ebro, sario.g desde z 02ai5 Mora 
aterrizo u n aparato bimotor in-íd Ebro c 6 Barcelona, 
le», tripulado por u n capitán T,na n , - , ^ * £ T ^ ^ ^ ^ . ki. 
ing'és aterriza ©n 
T O R T O S A 
Los trabajos para dejar expedí 
dita la vía, se' supone durarán 
14 o 16 horas. Mentras tanto i 
el servicio entre Madrid y Bar 
celona se efectúa por la línea 
de Lérida.—Cifra. 
y dos sargentos de la misma 
nacionalidad. 
. Se cree que sufrió una ave-
ria en combate sostenido con 
la aviación italiana. E l capitán 
de la Guardia Civil se hizo car-
Los muertos y heridos han si-
do trasladados a Zaragoza. 
E l choque tuvo lugar exac-
tamente a 50 metro» de VeU-
11a de Ebro y 10 metros más 
arriba del cambio de agujas. 
go de la tripulación y de los Uno de los viajeros del expre-
„„ so de Barcelona manifestó aue documentos. Conducidos por un 
teniente de aviación, h ín llega-
do a ésta, los aviadores extran-
jeros, que seguirán para Ta-
rragona, con objeto de ser in-
ternados.—Cifra. 
L a M i s a d e l O a l Í Q 
en los países afectados 
por la gu© ra 
—OQO— 
Roma, 3.'S* S. <$ Papa, ha 
ordenado que en las regiones en 
que se apUean Vis disposiciones 
para la. defensa pasiva contra 
aviones, se pueda celebrar la mi-
sa de media' noche de la Noche-
buena, tma hora antes del apaga 
torio de l<w TwttrEh. 
so de Barcelona manifestó que 
el choque entre ôs dos expre- ¡ 
sos se produjo cuando el tren! 
ascendente, que marchaba a! J 
gran velocidadi con el fin de! q 
recuperar 30 minutos que he-j^ 
vaba de retraso, se precipitó, | 
pasada la estación de Velilla, i | 
sobre el expreso de Madrid, al 
que se le había dado paso li- j 
bre en la anterior estación. Las 
señales que se hicieron desde • 
Velilla al expreso de Barcelona | 
lo fueron demasiado tarde, f 
cuando estaba materialmente! 
encima del otro tren., 
E n el expreso de Barcelona j i 
viajaban infinidad de soldados 
que se dirigían a ValIadoUd con 
permiso y de los cuales hay 
hospitalizados 25 en el hospi^ 
tal militar y otros, varios en 





i P E S A 
" * ' 
Se pone en eoaocímlsn-
to del públieo, que el sá-
bado, día siete del actual, 
finaliza el plazo para la 
presentación de declara-
ciones juradas clasifiea-
cJ&u de cartillas, según 
orden de la Presidencia 
éel Gobierno de 15 de 
ne-vierabre de 1940, en-
tendOándose q u e todo 
aquel que RO presente di-
cha declaración en el pla-
zo fijado, renuncia volun-
tariamente a 1 raciona-
miento de pan. 
Por Dios, España y su 
Ee ve 5 ución Nacional-sin-
dica lista. 
E l Gobernador Civil -
Presidente, CAELOS F I -
N I L L A . 
DOS O B E E E O S M U E R . 
TOS E N A C C I D E N T E 
. Logroño, 3.—Cuando traba-, 
i jaban en una cantera de yeso», 
Junto con el material sanita-jles obreros Antonio Yeres Me^ 
rio, han salido para Velilla téc-jrino y Saturnino Alonso pere-! 
nicos e ingenieros, para repa-'cieron aplastados por luí 
^ M . t í * £ r r i $ & * > . ' s i í j W C Q que se d e m m b ó . - é : 
D E S P U E S D E L A F A S E D I P L O M A T I C A 
P E R S P E C T I 
d e l a g u e r r a e n 
por José Díaz de Villegas 
D E B A I E S 
en los Comunes 
—oOo— 
L» qomenzar el otoño de 1915 también -log Balkanes, 
durante ia guerra pasada, -fueron teatros activos de 
operaciones. Tras de la rápida invasión de Servia por 
los céntrales, al finalizar dicho año los aliados ha-
bían sido rechazados á Salónica y los restos del Ejér-
cito servio llevados a Corfú. Los griegos, que se en-
contraban en el sector de avance de los búlgaros, se entrega-
ban sin combatir. Aquel mismo-año había süffido Churchill el 
desastre terrible de los Dardanelos.'Y poco después, al finali-
zar el año siguiente. Rumania, en la que los alia'dos habían 
puesto tantas ilusiones, quedaba enpoder de los alemanes. 
Ha pasado un cuarto de siglo. E l teatro priental se mues-
• tra también ahora, agitado. Se combate en E l Epiro entre 
griegos e italianos. Pero a la verdad qstamos aún en el indició 
le los acontecimientos. Las últimas novedades diplomáticas 
aos lo dicen con toda claridad. L a batalla en Oriente amenaza 
¡nuy seriamente con generalizarse. Todos los indicios parecen 
levar a la conclusión de que mientras que los italianos han de 
reanudar su marcha, por Egipto hacia Suez. Este pequeño 
país—casi una quinta parte de España—tiene organizadas 10 
Divisiones de Infantería, formandq 4 Cuerpos de Ejército, 
además de 2 Divisiones ligeras. E l material que posee de arti-
llería, carros y aviación es muy moderno.y el soldado es ex-
celente. 
/ Él Ejército otomano es numeroso, formando 11 Cuerpos de 
Ejército.' Rusia vela, asimismo. E L lector debe recordar—pues-
to que empezamos con una cita histórica—-que sola la revo-
lución soviética libró a los turcos de un desastre prematuro 
en la guerra pasada. Los rusos, en efecto; habían ya. ganado 
Trebisonda y Erzerum. Turquía, sin olvidarlo debe meditar 
ahora sobre la lección polaca-
Todo parece llevar a%un final. L a guerra balkánica puede , 
generalizarse, pero por paradoja, deberá s«r corta. Téngase en 
cuenta que la acción bélica no ha sido allí aún más que esbo-
cada. A la postre la marcha convergente sobre Suez, por Asia 
y por Africa, debe de ser empresa rápida relativamente. E l 
Canal se ofrece corno trofeo final, magníñco, de la maniobra 
quesee vaticina. Churchill, a juzgar por las palabras de su re-
ciente discurso, a la verdad no parece mostrárselas allí demasía 
do felices. ¡Sus razones tendrá! . 
L'ontfres, '3.—En la Cáníara, cíe 
los Cdirmnes, el ministro de Nave-
gación, Cross, declaró esta tárete, a 
pregtihtas de tm diputaíb,/ que el 
primer lord del Almirantazgo ha 
efectuado los primeros pedidos a los 
astilleros de construcciones maríti-
mas de los Estados Unidos por un 
tótal de sesenta' buques mercantes. 
" Por , lo demás—añadió—se compra 
rán barcos americainos viejos, pero 
aptos para , el servicio,' siempre que 
se presente ocasión." 
- E l ' canciller del Tesoro, Wood, 
declaró después, que el importe vo 
luntario suscrito o prometido para 
la compra) de' aviones, se eleva a 
ocho millones de libras esterlinas. 
E n respuesta a otro diputado, el 
mayor Atlee, decoro que, el Gobier 
no británico, no ha pensado . por 
ahora en añadir al Gabinete de Gue 
rra, ningún representante de los 




El ejército italiano continúa 
zando los ataques helénico^' 
COMUNICADO 
Atenas, 3.— r ^ , . 
f^rzas griegas, S " 1 ^ 
díâ  2 de noviembre " POndi( 
«En el ala i z ^ . 
nuestras troPav f 
zar. han̂  puesto bajo s' dfe sus {„ 
Aupado 
Han actuado estos días las. Me-
sas- constituidas para recibir las 
declaraciones juradas para el con-
sumo del pan. 
Hay bastsmtes voluntarios para la 
primera categoría. 
Ayer hicimos una visita a lâ s 
Mesas, pero por falta de espacio 
suprimimos la información.. 
Roma,, 2.—El cuartel general de 
las fuerzas armadas italianas pubü 
ca su comunicado número 170, co-
rrespondiente al día, 3 de diciembre, 
que dice: 
" En el frente de los noveno y 
once ejércitos en Grecia, ataques-de 
las fuerzais griegas y contraataques 
de ¿mearas tropas. 
"Nuestra aviacicin -cooperó con | €neP1.'S0 # hemos 
las unidades de tierra bombardean- Porciones.. < 
do todas las carreteras de enlace .•̂ •an ^do capturados 
y atacando desde escasa ahura las Pasioneros y .toda dase 
posiciones y transportes, enemigos. j ri^l tíe guerra, entre el ni e 
También fué bombardeado el nue-' ^atro cañones.- En' las 4 
vo puerto y otros objetivos milita i "e Ostrsisvista, nuestrô  vi! 
res de la isla de Corfú. j ata<lues dispersaron a 1^ 2 -
En el Mediterráneo central, núes ' tes enemigos. Se hicieron p?, 
tros cazas derribaron un avión bn, ros' ellos algunos J 
tánico. • 1 r,"0^6 -de1 Fogradotz contin 
Durante lá noche del. 27. al ^ \ „ j t ^ h ^ Psra nuestras 
de noviembre, uno - de í nuestros sub' * : 
marinos, al cruzar el canal de Si-
cilia, torpedeó a un crucero enemi-
go procedente de Malta, escoltado 
por dos destructores. 
En el Africai del norte, nuestras 
guarniciones del Calata, rechaza- , , 
ron un ataque' enemigo apoyado por \ lardeado nuevamente Coriu y , 
la artillería.. Nuestra aviación • bom sado bastantes destrozos en \ \ 
hcios. Kesulto destruida uní > 
re 
advi 'sito 
Atenas, 3.—El Ministerio 
puridad,' Interior comunica: 
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EL MINISTRO DE E: 
hará en. breve usía importaiite visita a 
BELGRADO 
L A P O B L A C I O N D E M A R S E L L A R E C I B E T R I U N F A L M E N T E 
A L MÁRÍSCAL P t T A l N 
- E F E . 
tr i  a J El ámin& 
esludios d 
e Ciegos a 
bardeó, en vuelo rasante, las posi 
ciones inglesas, haciendo sobre ella^ 
fuego de atnetralladorai. 
En el Africa oriental, la avia-
ción enemiga efectuó incursiones 
sobre varias poblaciones sin caoisar 
víctimas y sólo escasos daños. Los 
aviones británicos arrojaron bom-
bas sobre Ñápeles y Augusta, don-
de provocaron ligeros daños y pe-
queños incendios, que fueron inme-
diatamente apagados. 
.. Üno de nuestros submarinos;'que 
acaba de regresar a su baise, anun- > 1 o J • 1 1 j-r ' han venido ele toda España (•rr», recibe cía que el 28.de noviembre hundió Í . .» ; } *MJ',-j A .T ' J . u •, . : regnnacion al Pilar, han T«wnal con en el Atlántico a un bateo de cm- f ^ J i • J i vA, : . -^ J i ^ ~,n ^.^I.TOC ESTA TARDE EL 3OTERO de la T̂î iento de 1 co mu toneladas. • .» 1 r 1 /Br. 1. T-, A1 . . 1 ' 1 a continuación en la Santa m"1 '» tfc.cn E l Almirantazgo británico hâ  co ' i n • t M í » v,*r-., . , . ,0 r , - . r ^ - j ' rezaron el Rosario y cwiamf» hermane mumeado recientemente la perdida •, , , . % vvJfl,,*, ^ , , Salve v el himno a la ViraMptu, esta de dos submarinos que operaban en p.j _ y 
el Mediterráiieo. Por consiguiente, i 1J!:T' , , _ ^ T j - i i J i. ' i , ; Después, en el Teaíro Ins, figuran entre los destruidos por l a ' •̂î '-3 c' . , 
Marina de guerr^ italiana, como tiei™ ^ JmcT r * \* 









, lljltlegación P 
nie szkn 
Bents de m 
«ion. En el! 
- E F E . 
BELGRADO, 3.—SE C R E E Q U E E L MINISTRO D E N E -
GOCIOS E X T R A N J E R O S D E HUNGRIA, HARA E N B R E -
V E UNA VISITA A BELGRADO, A X A QUE LOS, MEDIOS 
POLITICOS A T R I B U Y E N GRAN IMPORTANCIA.—EFE. 
ENTUSIASTA R E C I B I -
MIENTO A P E T A I N s 
. Vichy, 3.—El Mariscal Pe-
tain fué objeto de una caluro-
sa acogida en Marsella. .Toda la 
ciudad estaba engalonada y 
los barcos anclados en el puer, 
to : aparecían empavesados co-
mo en día de gran fiesta/ La 
población aclamó continuamen-
te al- Jefe del. Estado. 
Las ceremonias oficiales die-
ron comienzó con .una solem-
ne recepción en el fA.yuntamíen 
to. L a visita terminará pasado 
mañana, jueves. E l ¿nismo día 
regresará a Vichy, Laval, des-
pués de una estancia de ocho 
días en París.—EFE. 
E L J E F E D E L GOBIER-
NO NORUEGO NO HA SI-
DO VICTIMA D E U N ' 
^TENTADO 
Oslo, 3. E n Jos círculos 
oficiosos se desmiente cate-
góricamente las noticias se-
gún las cuales el jefe del 
gobierno noruego, Quinsíing, 
había sido objeto de un aten 
tado, después de la reunión 
política en Frederikstadt.— 
E F E . . 
ALBANIA F I E L A ITA-
L I A 
Roma, 3.—Oficial y catégó-
i-icamente se desmienten los ru 
mores repetidos Por la,», radio 
to insurrrecional anti-ifaliano 
en Albania. * 
Se hace resaltar a esté res-' 
pecto, los innumérables .ejem-
plos de privación y heroísmo 
dados por las tropas albanesas 
que luchan al lado de los sol-
dados italianos. 
Se declaran también falsas 
y desprovistáls de todo funda-
mento, las nóticias Inglesas se-
gún las cítales los griegos ha 
bían hé^ho cinco mil prisione-
ros en los últimos días.->-EFE. 
AVIONES. YANKIS 
RA I N G L A T E R R A » 
PA-
ti-n m • 
Baitimore, 3.:EI piloto jame 
ricano Hutchinson ha decla-
rado a los periodistas que 
los aviadores yanlds efectúan 
entregas regulares en gran 
escata de aviones de bombar-
deo á Inglaterra. Cerca de 
sesenta pilotos y 30 radiote-
legrafistas americanos, ca-
nadienses e' ingleses partici-
pan encesta labor. Cada imo 
dé ellos sueR hacer un vuelo 
ál mes y regresa a América 
en .barco.—EFE. , 




• "Lag pérdidas de la , Marina 
Mffffinfo ¿ufante W semana 
que terminó el 24 de noviem-
bre se - establecen como sigue: 
19 barcos -ingleses, con un to-
tal de 75.560 toneladas, y tres 
aliados, con 12.115 toneladas; 
o sea, 22 unidades y 87..975 to-; 
neladas. L a cifra media sema-; 
nal desde el comienzo de la 
guerra es de 63.000 toneladas. 
E n los círculos navaiej 
B de Lc6 
T con 
í escena " E l contrabándo" y 
do el río suena" con naturaliWfMaría de 
| ia hacs 
k nuestra 
V VK ultii 
SÍO. l0V ¿0; 
rugû ay 
Buenos Aires, 3.—Los diarios 
anuncian que los ministros' de Ne-
declara que estas pérdidas »5ní 'íf™ ̂ t r ^ K d« Argentina y 
bastante inferiores a la« i * ' m . ^T^ ' " ebIaran ̂  reí?Tn 
ríodo álgido de la campdiís'sS ^ á™mgo plÓxlv' .acomí)anados 
marina en 1917.—E^J 1 rr ™s ¿ecnlC0?', ̂  ™ 
lugar cercano a Montevideo, para 
T cvs. >» T tm»*-*-nmci tratar de la . cuestión de las base¿ 
ÍSL. J r A N E S A C " «'Atares proyectada por los Es-
TUAN E N E L PACIFICO * lados .Unidos en América del Sur. ' Y E  L INDICO iv 
. Berlín, 3. — Según l a 
"D. N. B." la «.parición de 
fuerza^ navales alemanas de; 
superficie en el Océano Indi- i 
co y el Pacífico han obligado 
a Inglaterra a tomar medi-
das de seguridaíL una de las 
cuales ha sido la requisa del 
trasatiántlco "Empress of 
Rusia", que se disponía a 
zarpar de Hong-ong. Los pa-
sajeros con el cargamento 
fueron desembarcados. Este 
barco que desplaza 16.000 
toneladas, será transformado 
en crucero auxiliar para pro 
teger la navegación mercan-
te británica en el Pacífico. 
E n los medios navales ale-
manes se cree que ^ muchos 
otros trasatlánticos ingleses, se 
guirán la misma suerte, con' 
lo que se reducirán avin más 
el tonelaje útil de la Marina 
de <»omercio enemig?—EFE; 
- E F E . 
soltura 'de consumados actem 
lesiónales, sin que se advirtió 
todos son ciegos, incluso el i 
tador. E l P. Mañez Jerez hiH 
presentación de los artistas 1 
minó con . vivas a la Virgen d! I 
y a Zaragoza y a la 0rfa 
cíón Nacional- de Ciegos, en 
de gran entusiasmo. LOJ ciflfl 
"Niño de "San Julián" y M 
Pepa Padilla, interpretaron doña f̂ 
canciones" flamencas. E l poetaB'Caso Q-^ 
Pagues, ciego de Barcelona^» íuestro c 
su poema "Canción del Pert^tas pfrjo 
Ante el micrófono de Ra?" 
ragoza,, dió un concierto el c1 
de la organización de Baf̂  
había 
-t* * Pésam 
qne por la mañana n - ^ 
do a los coros de i* ™ 
gación que cantaron la 
ne.—Cifra. 
FIESTA HOY MIERCOLES, DIA 4 LA P R E S E N T É F I E S T A S "BOLERO^' 




ALGO ORIGINAL Y B E L L O 
31 de d 
i Condic 
Q-ü$ f > de 
P R E N D E R A A CUANTOS ASISTA1*' 
UN DERROCHE D E FLORES, * , 





ln>cado j p 
regenta Angel P. Blan 
¡lista. ^ Suero de Quiñones nu 















ccrtiocimienfo ,d« to-% oteados y cooparadores 
^ 51 nue vez, consUWÍ-
¿ 0b^cci6n de Ciclismo, pue-
c;ub diariamente de seis 
tarde, en el Garage ^ îbirse 
dfe la 
a su; casa. Durante la comida, no 
pudiendo disimular la satisfacción 
por haber adquirido el obseqaio, 
hacen eñtrega -de él a su madre, al 
mismo tiempó que la promesa de 
ser muy - buenos con ella, y. querer-
la, con más fuerza que nunca. 
23' t-tnbién aquellos que no 
y que lo des-eea «Picados 
x x x 
• 'Ai ^ Subsección He 
^^lueda abIcrí0 el Plazo de 
W', tn la misma,, todos los 
¡ c:'r:'-on . i . , de ocho a diez de 
í lsbore„ el Círculo de Educa-
^Vacinso, sito en Ordoño' I I , 
¡o ^ . . 
x x x 
. '^nte los pertenecientes a 
• S S V * Se Españolx 
• •alista y de las- Jons. 
Ŵ SX Que cic!'en' Pertenecer a 
¿ a pueden inscribirse en los 
¡ocales, donde se les darán 
los informes y deíalk» nc-
mms. 
GANIZACIONES J U -
NILES 
Con igual animación que el día 
anterior prosiguió ayer la feria: 
unas mil quinientas cabezas de ga-
nado vacuno. Toros hubo en canti-
dad y buenos ejemplares. Se paga-
ron hasta a cuatro pesetas kilo en 
•ivo. ' • / 1 
Trans-acciones pocas, debido a la 
restricción de venta paí-a fuera de 
la provincia. 
Cerdos de deba' no se presentó 
•ninguno. Los de cría tienden a'• ba-
jar. Los que se pagaban a treinta 
y cinco y cuarenta duros en agosto 
y sepiembrc, se .pagam hoy de veinte 
a treinta. 
Por el Ministerio de Trabajo, s e 
han impuesto las siguientes' sancio-
nes a empresas de esta provincia, 
por' incumplimiento de lo dispuesto, 
em la Orden, de 27 de mayo de 1940, 
relacionada con el Servicio de Re-
incorporación dje los Combatientes 
al Trabajo: 
Don Lucio Pascual, de Astorga 
(León), 150,00' pesetas; don Nice-
sio Fidalgo de A-sforga (Leóh>, 
iSô oo pesetas; don Federico Alon-
so Alonso, de Astorga (Líón) 
150,00 pesetas; don Lorenzo Cabe-
zas Alvárez,- de Astorga - (León), 
150,00 pesetas; don Enrique García 
Gómez, de Astorga (León), 200,00 
pese'tast; don Santiago . Herrero 
Crespo, de A^tc^gcL (León), '200,00 
pesetas; don Pompeyo Pérez Beni-
to, de Astorga (León), 200,00 pe-
seíasi ' i ;1 .' , r 
MÁNTEQUESA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-, 
na. Primera ínarca española 





:os en loi_ 
úda umlEl domina, día i . tuvo ai^ar en 
estudios de Radio León, la' émi« 
que la O. J. dedicaba a la 
' 'flBi'rr espafioU. ' ^ " , 
:a consistió, en -una serie de 
;05 desarrollados' por varios 
aradas y divididos en cuatro 
escena primera, representa la 
igación Provincial, que es de 
s:"Ien todos los proyectos y 
HÍS de nuestra potente .organi-
En ella 'se encuentra el se-
rio que «I hacerle entrega d«l 
recibe una circular de la 
íonal con normas para el cum-
iento de la fiesta de la madre. 
1» escena segunda, do» cama-
hermanos, ella flecha azul y 
ha, están paseando por las. 
de León y mirando lo»- es-
Jfes a ver si encuentran uh. 
••para su madre, que puedan 
con su4 -modsstos ahorros, 
fia escena tercera, se oye el 
î natura'il ""Wa de Gounod, mientras ^uh 
os actort SFS4a hace un canto de áLban 
aclvírtiín k tiuestra Madre, 
luso el1 ^ último, ya comprado el 
jerez hii los ¿os hermanos se dirigen 
yirgen ô . 
a' U Otgal 
>cros, ^ 
Los . 
in" y B 11 familia de la distinguida te 
retaron ' ^ doña María de los Dolores 
E l poeta ' Caso Ginovés (q.' e. p. d!) da 
ircelonai1 í "uestro conducto las gracias a 
iel Per^ J'is personas acudieron • al .en-
de te® d«- ^ finada o le testimonia 
rio el & 11» Pésame, 
He H*A» 
había X'* r Z * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
I- tfi--n,s n ^ l A T E L E F O N I C A NA 
WNAL D E ESPAÑA 
—0O0— 
Automóviles, j Bicicletas,, Eepuestos. . 
Independencia, 10. ' . 
' . • . Teléf ono 10-2.1 
L E O N 
31 I R U L 1 F T O L 
. Evita la caída del caiDello. Facilita su crecimiento. Usandc 
MÍRUIJPTCL nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa', 
' - Pídalof Farmacias. Dfoguerias. Perfumerías , ; v 
SINDICATO 
V i i v 1 • n ® a y 
Se p o a e « A « m t e a m s a a l o d e t o -
d o s l o s iiídustriaiw tt« hoteles, ««" 
taurantes, pensioco*, «a*a* de hués-
pedes, cafés, bar*» y «atinas, pa-
sen por la o f i c i s á de este. Siadicató 
coa las cartillas de KKaoaaaaiento 
y relación jurada de sacioaaaniento 
de pan. 
Nota—La no presentación actes 
del día 7, supone la renuncia al ra 
cionamimto del pa«.—El Delegado. 
i|i i|> i|l >|> .|, »|M̂I ^ >|8 «|. ̂ »^^»«|̂ . ¡ 
S E HACEN 
TRANSPORTES 
con camión cargando 10 toneladas. 
Llamar, Teléfono 10Ó4. 
la m153 
Cnpón pro-Ciegos 
Números premiados ' corresr/On-' 
dientes al sorteo celebrado , el día, 
3: de diciembre de. 1940 : - ' 1 
Premiado con 25 pesetas el nú-
mero 78Ó y con 2,50'los siguientes: 
80 t8o 2S0 380 -480 580'680 8S0 y 
980. • , , • • v • . . J 
I3ar lo que necesitas, lo que 
obtener te costó sufrimientó 
y trabajo as una oblig-ación 
cuando lo necesita la. vida de 
la Nación., 
í Négante a dar lo que no ts sir-
ve, lo que tistes abandonado 
- es un delito que comeres y 
una desleaitad a tu Patria. 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hijo)/ 
MEDIOO-t>BNTISTA . . 
Avenida del General'Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
i del Qine Avenida).—Consulta : 
I Horas de 10 a 1 7 dé 4 a 8. 
TtJ^NO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Is la; Sr. Ma-: 
¡ ro, Plazuela del Conde; 
De 8 de la noebe a 9 de 1& 
mañana: Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
Teniendo , la Comandancia de 
FortificaGÍonc» y Obras de esta Re 
gión que ejecutar otras en 1* plasa 
de Astorga, se anuncian por «1 pre 
senté para que ôs industriales que 
deseen tomar parte ea el «oocarso 
presenten sus proposiciofvcs en plie 
cerrado y lacrado antas de las 
12 horas del día 14 d«l eorrieníe 
mea. Los documentos del proyecto 
estarán de manifiesto, en las ofici-
nas del Destacamento de la Co-
mandancia, sita* en la Avenida de 
los Condes de Ságasta, número 11, 
todos los días hábüss de 10 a* 13 y 
de 16 a 18. 
E l Jefe del Desitacamctito 
a l 
CIN'E MARI CPAÉMJIV 4»? 
Sesiones a te* 7,15 y i© aoch<t 1 
I ¡ Gran estreno en españoií l 
M I S T S R WONG 
D E T E C T I V E 
"^B n3a«rvo film del colosal a« 
tor Boris Karliff, con un argu-^ 
mentó sensacionaL 
T E A T R O A L F A Q E M E 
Sesiones a las 7,15 y 10 soche. 
Gran éj i to de la encantado-, 
ra estrella Marika Rokk, en 
LUNA D E M A Y O 
Film de gracia y de gran pre* 
sentaciÓH. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
• UNICA S E S I O N a lás siete 
y cuarto de la tarde: 
Exito formidablg de la ge-n 
nial estrella Ginger Rogers en 
A R D I D F E M E N I N O 
Una película Radio hablada 
en esjpañol y plagada de esce^ 
ns de la mayor gracia. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche.' 
Gran programa hablado en 
español. 
** E L S E C R E T O DB 
ANA M A R I A 
L a emocionante produccióií 
nacionál interpretada por Lina 
Yegros y Juan de Landa. 
PALACIO D E L CINEMA L E O N E S 
7 Próximo viernes, 6 ^ 
Grandiosa Presentación Cinematográñca 
¿QUIEN M E COMPBA UN L I O ? 
jtiAtraordinaria producción nacional Cifesa, tomada de la obra 
de igual título, de Lucio y Moyrón 
UN MILLON D E CARCAJADAS PRODUCIDAS POR 
ASUNTO MAS SIMPATICO Y ORIGINAL 
Una selección de artiatas de la comicidad entre los que 
cuentan a . 
BRETAÑO - V I L L A S I U L - H E R E D I A Y A L A D Y 
Sábado 7, E S T R E N O 
B O B E B T O K O C H 
E L VENCEDOR D E L A M U E B T E 
E l más grande, elevado y hondo de-los films. , . -1 
L a suprema creación del glorioso actor, EMíL JANNTNGS 





ra l lCEUCORES 
E L J O V E ^ , 
- F L O R E N T I N O P E R E Z . 
C A B R E R O S 
Falleció en .Ardón (León), el 2 
de diciembre de 1940. a los 20 años 
, de edad.—Hcbiendo recibido los 
i S. 5/ y la B. A.—D. E . P.—Su,s 
I desconsolados padres, don Victorino 
Pérez y doña'Carolina Cabreros; 
hermanos, Jesús, Manuela, Gloria 
y Paula Pérez Cabreros; abuelos, 
don Forentino Cabreros , y doña 
Paula Garrido; tíos, primo» y de-
más familia.—Suplican a usted una 
oración por su alma.- Todas las mi-
sas que se digan ei día 4 del co-
rriente en la iglesia parroquial- de 
Santa María de' Ardón,, serán p i -
cadas por eterno descanso. 
J - . 
O S V A R L O S 
il „ <ie documentos dal 
Laf de diciembre. 
- COndlcio,nes del concurso se 
T A C A roja, tijeretada cadera 
derecha, con ramal en cuernos, I 
, extravióse. Darán razón: Gajo ¡ 
^ a i c o l ^ a s en los.Centros Te-¡Moral. Restaurant "Dos de j 
de esa — - '^Mayo". ' provincia, 
s 
M E C A N O G R A F I A , Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
IDIOMAS, mecanografía, ta-
quigrafía. Academia Franco, 
Rúa 49. 
ANUNCIADOS cursillog para 
ingreso en el Magisterio. Pre-
paración completa. Profesora-
do feompetente. Juan de Man-
silla, 38. L a Báñeza. 
V A G O N E S . Acarreos de car-
bón y todá clase de materiales. 
J , Morán. Euíz deJSalazar, 22. 
Tifo. 1922. León. 
COMPRO Registradora, vendo 
máquina de escribir, carro 
grande "Iberia". Tfno. 1654. 
S E V E N D E una casa de nueva 
construcción y un carro nuevo 
de 4.000 kilos. Para tratar con 
Germán Otero. Mansilla de las 
Muías. 
COMPRO' máquinas de escri-
bir, sumar y calcular. Pago al-
tos precios. Ramón y Cajal, 3. 
Teléfono 1523. 
V E N D E S E «oche niño, muy 
nuevo. Inforiaes «ata Adminis-
tración. 
A R R I E N D O local bien situado 
Sahagún, i^ra negocio o alma-
cén, antigua casa Vda. Epifa-
nio Cabrero. Informe<s: Mayor, 
33. Palencia. 
COMPRO miel, pago buen pre-
cio. Enviar preeio y muestra a 
Baldomcro • Gar.cía, Plazuela 
Capua, 2. Gijón, 
S E V E N D E máquina de escri-
bir, Calle Hospital, 34. Ponfe* 
rrada. 
Y E G U A torda, eolina, seis 
años, siete cuartas y tres de-
dos, extravióse Crucero San 
Marcos. Se gratificará devolu-
ción : Posada Ramona . -Pa-
nlagua. Trobajo del Camino. 
V E N D E S E comedor estilo es-
pañol y coche niño. Informes 
esta Administración. 
S u p r i m e n I d I O S , 
e v i t o r t c o t a r r o s / 
p r e v i e n e n 
c o n t a g i o s . 
P E N A L E S , catorce pesetas, g l 
ro. Villamandos, Monteía, 7̂  
Misdrid, 
S E N E C E S I T A sirvienta de 30 
^ 45 años con buenos informes, 
para atender, niños. Informan 
rán en esta Administración. 
C A R T E R A documentos milita--
res, extravióse^ Estación Norte,-
Se gratificará devolución en 
esta Administración. 
V E N T A importante partida' 
frascos vacíos, garrafas y 200 
kilos aaeite sustituí ivo liaaza^ 
Agencia MERQ. Ordoño 11, 41, 
S E V E N D E molino harinero 
con dos parejas piedra^ fr anoa 
sas, limpia y eernido, mide lar-
go 15 m. por 6 ancho, 1,65 sal-
tos de agua. Para tratar: -José 
Pérea del Valle y sus Herede-
ros. Llamas de la Ribera. 
C A R T E R A conteniendo cierta," 
cantidad de dinero y documen-
tación extravióse. Ruégase de-
volución en esta Administra-
eióa. • 
P E R D I D A guante negro, dere-
cho, reloj pulsera señora, mar-
ca "Colibrí", faltaba a cruja, nu-
meración árabe, talpa atrás y 
cerquillo cristal plata, dibujo 
rameado. Ruégase devolución 
en esta Administración 
S E C E D E hermosa habitación 
de dos camas para dormir R a -
g m : Legión Cóndor " L a Hora 
1 jci>a - . . 
r \ sea lía Provincial Se Ta$as dé L é 6 n 
P^r el limo. Sr. Fiscal Supo, j 
rior de Tagas, y ea virtud de 
expeáieüte instruido por egta i 
Fiscalía, ha sido impuesta a 
DON J O S E C 4 R ^ O ÜASOIA, 
indnrjtrial y vecino de As torga, 
una multa de C I E N M I L P E -
S E T A S , por ocultación de ge- | 
ñeros, e incautación de las mer ' 
canelas intervenidas al mismo, j 
de su ¡propiedad, sin perjuicio 
de dar.cuoiita a la Autoridad 
• Militar, a efectos de la Ley de 
28 de Octubre de 1939, sobre 
acaparamieato. 
X K 'Z 
Asimismo por esta Fiscalía i 
nan úúo impuestas las sigfuieín-
tes sanciones: 
A CASTORINA A P A R I C I O 
AGUNDEZ, vecina de Sabero, 
MULTA D E S I E T E M I L QWU 
MIENTAS P E S E T A S y cierre 
dnrante tres meses de su esta-
blecimiento de carnicería, por 
vender carxie de cerdo a precio 
sunerior al de tasa, 
A PÉDEQ D O M I H O T E E 
P R I E T O , industrial y vecino 
de Asteria, SÍÜLTA B E DOS 
M I L P E S E T A S , ci^re de su 
establecimiento durante tres 
meses e incautación de la mer-
cancía intervsaida, por vender 
manteca de vaca a precio su-
perior al de tasa. 
A CONSTANTINO F E R -
NANDEZ D I E Z , vecino de Ba-
rrios de la Tercia (Eodiejümo), 
M U L T A D E M I L P E S E T A S , 
por vender leche a precio %%* 
perior al d© tasa. 
5 0 E A S D E O F I C I N A 
Be conformidad con lo esta* 
blecido en la Orden de 26 de 
N-oviembre próximo pasado 
("B. O. del Estado" del 27) las 
horas de Oficina en esta Fisca-
lía, a partir del día 1.° de los 
corrientes, serán de N U E V E Y 
M E D I A A tTNA Y M E D I A de 
la mañana y de G U A T E O a 
SETS de la tarde. ( 
León 2 de diciembre de 1940. 
COMUNICADO A L B M A N 
E l MINISTRO m E D Ü . 
CACíON E N 4 L I 0 A N T S 
Alicante, 3.*-JSl Ministro de 
Educación Nacibml b.a Eegado 
a Oribuela ppoee dente de Mur- \ 
cía, para visitar 1» exposición 
de pinturas, fotografías y mué 
bles antiguos. Fué recibido por 
las autoridades y jerarquías. 
Después de visitar m exposi-
ción, se trasladó al Falaeio de 
Arte. A las oKsbo rtgresó a Mur 
cia y fué acompañado basta el 
Hmite de la proyincia por las 
autoridades y jerarquías.,'—(Cí 
ira ) . 
L L E G A N A B A E O B L O . 
NA VAEIAJ8 V I O T B I A S 
D E L A C A T A S T K O F E 
Z A E A G O S A 
Barcelona, las oefeo clt 
'e$ta noclie ha llegado a la esta-
ción un convoy compuesto por 
una máquina y cuatro vagones 
del tren siniestrado en VeliUa 
'del Sbro, que resultaron mdem 
nes. Venían tres heridos, todo» 
ellos de pronostico reservado. 
E n la estación había m&» de 
iniinientas personas, familiares 
de empleados de la Compañía y 
pasajeros del tren siniestrado. 
Los empleados de la estación 
se multiplican para satisfacer 
la ansiedad del público. E l ex-
preso de lujo de Madrid, de las 
19,50, salió vía Lérida a las 
21,20 y el rápido de Madrid lie 
gó' con nueve horas de retraso. 
E L M A R I S C A L P E T A I N 
EN- M A R S E L L A 
Marsella, 3.—La «iwlad de Mar-
<dla ha hecho al Jefe del Estado 
una recepción llena de patriotismo 
Berlín, S.—Comimicado del 
Maiido de las ftiersas armada^ 
manas: . 
"Nestros submarinos .- atacartm' 
L A A V I A C I O N A L E M A N A L A N Z O D E N U E V O 
A T A Q U E S C O N T R A S O U T H A M P T O N 
ejttraiírdinario éxito, el z ije 
' dt̂ í̂ mbre, «n convoy briti^ico que 
narvegaba coi» t̂ imbo a Inglaterra, 
el cual fué dispersado > pesar ¿c 
qtíe' iba fuertemente protegido por 
eructaros y torpederos, y a pesar,' 
también, de la violenta acción de'-








p-agadero medíante cupones semattrale^, eoyi 'renei-
iniento 1 P de Enero y 1.0 de Julio de 
amortizable? en 4,5 ános, a partir de 
auxiliar b-.S-r* 
tendientes a- la esco£ y ^ 
ÍmW\ de 17.000 tonL 
torpedeados y h u n d i d í 
ble el naufragio de o ^ 1 * 
.vios que formaban nar+ 
voyi y de.plazafcan ¿ 
ciseis mil toneladas • £i • 
mandado por ^ 
Men-erscn. ha tenido .W 
decisiva en esta victoria Vi ,*51 
cinco buques, con % teH A 
renta mil toneladas. Apart 
tos señalados éxitos, otro !J 
no anuncia el hundimiento ^ 




desplseabaa un .̂otal de n \ 
neladas, uno de los $¡¿1 ' 
moderno buque inglés, j 
"Víctor Ross". de ri,^ ,0. 
^lógica, 
resas a i 
tiene i 
í su carg 
meta 
Eizarse ] 






das. Por lo tanto, nuestro, ̂  icridádes 
rinos han hundido en el CUT» no con f( 





Esta Emisión ha sido tomada aii firme por las 
siguientes entidades: 
rtelqidas de tuwíos enemigos. 
i Como ya se hizo saber, !jj 
• raaciories de combate d§ ú H lo. E n m 
alemana han proseguido J |ro que 
so de la noche del lunes 1| [ vida 0 
ques sobre Soutthampton y 
•tendido e intensificado los 
que ardían desde el anterior 
bardeo. Lse explosiones de loi 
pósitos y en 'los barrios de! f 
pudieron ser observados 
otro lado de la 'Mancha, Eq !i 
ta francesa, la débil dlefens: 
nica ha aumentado la segurt 
Jusíeza en el lanzamiento it 
bas por ios aparatos alemana, 
ciudades de Londres, Wmm 
Liverpool fueron igualms:{e a 
de bombardeos. También k f 
gtiido la cblocaciójí de nin»} 
los puertos ingleses, D r t 
noche del 3 de diciembre, gn 
formaciones alemana? at'̂ arj» 
'•ciudad de la costa occidental 
mea.' X a actividad nscturiia 
aviones británicos consistió 
guna» incursiones sdb^ tcrr 
ocupados. Falta un aparato 








de la | 
non. 
Para co 




COMUNICADO m € 0 
e n Siiseripeión Pública en sus v e n t a * 
de sué SuGiirsa!^ y Agencias dé l a 
i® ofrecen 
nilías y en las 
provincia, 
LÁ SUSCRIPCION, A T I T U L O IRREDUCTI-
BLE, tendrá Jugar a partir <iel «áfe des \% fecha admi 
tiéndese los pedidos por orden dé lljegada y reser-
vándose los Bancos la facultad de declararla cerrad 
en cuanto quede cubierta. 
. León, 2 Diciembre 1 
a 
ialvader de la, Patria. E l mariscal 
llegó a 1S¡E nueve y media de la ma 
nana y t*iarch<$ a la prefectura áon 
de »« celebró «na recepción, des-
pués de Vcua l , tuvo lugar la jura 
de los legionarios ante el mismo 
edincio. E l Jefe del Estado pronun-
ció después una alocución en la. que 
dió las gracias a los legionarios por 
su juramento. 
D. ^ucs de esta ceremonia, el tna 
riscal recibió a diversas personali-
dades en el edificio de la prefectu 
ñ, ante el que se congregó una 
gran muchedumbre, que aclamaba 
1̂ Icíe .del Estado _ continuamente, 
y Seguridad Interior. 
•Sompre 
líales'' i 
pttos qu .̂ 







¿ c ia ^ | ^ ' ; 
eneniigs» 
ciudad del ñ 
"ataque que cont.̂  
• "Foco gi 
tarde, los aviones 
ron ayer una 
Inglaterra, ataque ^ - te 
grf^ escala ^ ^ ^ U bo bastantes mceud.^, ^ ^ 
ca9fl8 particulares coW ** • 
públicos frieron danô  
tancia. Algunas V < * * * ¿ ^ 
martas f 
informes é i s ^ j ^ 
número total de 
muy elevado. 
También* fu«^n 
diversos, puntos te^&c* 
Vais de Gales y Qttw ^ 
ro los daños ^ro{ l 
número de ^ t m & \ m e ^ 
cuando h-y ^ ^ ¿e ** cuantos muertos. . 
cazas fué derr bada P*» 
;ró salvarse. — E F E , 
X x * 
viéndose obligado a sa% balcón 
en varias ocasiones.—EFE. 
E X P O R T A O I O N M 
N A R A N J A 
Valencia, 3.—118 vagetoss <i« 
naranja, con nm total de 
680.000 kilos, han salido duran 
te la semana pasada jpor Tía te 
rrestre para distintos puntos 
de la península. E l toftal envia-
do a distintoá puntos del eonti-
nente se eleva a mil ocliocienv 
i.vn toneladas.^lCiíi».lí 
Vis itas al Ministro 
á e Asuntos Exteriores 
Londres. 3 ."ComumfV | 
nisterjo 
koy: 














É G I Í 
ncias 
Madrid, 3.—El Ministro de 
Asuntas Éxterioreg conferenció 
hoy con el embajador ¿e Ingla-
terra. 
Fué cumplimentado por los 
ministros de Holauda, Noruega „ 
y E l Ecuador, por el cónsul d© ron lanzadas bomoas ^ 
España en Rabat y por el mi- dado de Sussex y 5̂ OIJ 
Í
mstro secretario de • embajada glier. Lo* d^ rn ¿c ^-
en el Vaticano, don Antonio Vi- , escasos y f ™™** 
^(4eresk—ETO» < «Lucido. " - E F i i , 
"Aviones enemigó 
efectuado hoy algun0* '^t^dt 
el este y sureste , ¿ f ^ » 
Snms volaron ta^b^ ^ ^ 
gión de Londres, y ariT3j# J un d 
bas en sus aJrededorcs. ^ é ^ h Ur 
•ier, 
% i su 
> no! 
